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Excmo . Sr .: En vista de la instancia promovida por 01
coronel director dol Pa rque de Artillería do Santo ña, D. Ra-
fael Méndez y Fern ández, on súplica de abollo de tiempo , el
Rey (q . D. g.), yen su nombro l a Reina Regento del Reino,
He h a .servi do desestimar l a petici ón del recurrente, por no
Jlonar las condi ciones exigidas en el art, 1. o de la ley do 8 de
mayo último (C. L. núm . 1-10).
De real orden lo digo aV. K para su conocimiento y
dem ás d edal'. Dios guardo ú Y. K m uchos a ños. Madrid
28 de marzo (le 18m.
AZCÁRl lAGA
Señor Inspector general ele Artillería.
Señor Capitáu general de Burgos.
ASUNTOS INDETEEMn~ADOS
i.n SECCIÓN
Exemo Sr .: E u vista do la instancia que V . E. cursó á
este Minist eri o, en 16 de diciembre últim o, promovida por
el cap itán de la escala de reserva ' D. Santiago Valencia Gu-
tiérrez, con destino en elCuadro eventu al del regimiento
I nfantería Reserva de Montero, en soli cit ud de que se le
exima del pago del impuesto de consumos que se lo ha exi
gido por el Ayuntamiento de P iodrabuena (Ciudad Real ), la
Reina Regente del Reino, en n 01111>re do su Augusto H ij o el
Rey (q . D . g.), de acuerdo con lo informad o por el Consejo
Supremo do Guerra y Mari na , se ha servido desestí mnr la
p et ición del in teresad o; 01cual , antes de promoverl a , debió
apurar el procedi miento que para esta clase de reelamacio-
nes determina la real or den de 6 de julio de 1878, expedida
por el Min isteri o de Hacienda y circula da por esto de la
Guerra en 11 de septiembre del propio añ o.
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De la ele S. l\I. l o di go á V. E. para su cono cimiento y
finos consiguientes. Dios guarde it V. E. m uchos años.
Machid 28 ele m arzo de 18·91.
AzcA RRAGA
Señ or Insp ector general d e Infantería.
DESTUTOS
SUBSECRE'rARIA
Excmo . Sr .: El Rey (C} . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, h a tenido á bien destinar á la plantí-
Il a de este Ministerio, pa ra prest ar sus servicios en la s 8ec-
cioues ele Ordena nzas del mism o, al primer teniente d sl re-
gim iento Infantería de Canar ias n úm. '.lB, D. León Tovar y
Roca, on la vacante que resu lta, por paso á otro destino, del
de la mism a clase y arma D. Lcopoldo Serrano Dom íngucz.
De r eal orden lo digo tí V . K para su conocimiento y
efecto s consiguientes. Dios guardo ú V. E . muchos nñes,
Madrid 28 do marzo ele 18fJ1.
AZC.\RRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector go-
noral de Infantería.
Excmo. Sr.: El Rey (c¡ . D. g.), Y en su nombre la. Rei na
Regento del Reino, se h a sorvido di sp oner que pase ú preí4-
tal' sus servicios en oste Xlini stcrio, ocupando vacante do
plantilla en el mism o, 01 escribiente de pri mera clase del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas J.liIilitares , D. P OCl.'O Huer ta s Ar guc-
da, que, procedente ele la Capitan ía General do Na vnrra , rué
dostinado ú la I nspe cci ón General de Infantería cou fecha
H elel corriente me s (D , O. núm. 58).
De real orden lo di go á V. K para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos aD OSo
Madrid 28 do marzo de 1891.
AZCÁn UAGA
Señ or Insp ector general de Administración Militar.
Señ or es Capitanes generales de Castilla la Nueva y Navarra
é Inspector general de Infantería.
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l~Xt"lno" Sr ,: Ellicy (q . D . g.), Yen su nombre la. ~P t,lnn
Ii ogonto del Reino, se ha servido disponer que 01 escribiente
de primera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas militares ,
Don Felipe Botán Baile, con dest ino en este Minist er io, pase
á prestar sus servicios tí. la Capitanía General do las Islas
Baleares . '
,De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
electos consiguientes . Dios guarde á V.E. muchos años. Ma-
drid 28 de marzo de 1891.
uem ns e íectos , Di os guardo a ,r. E. m uch os Hilos. ::\Ia,-
dr id 30 ele m arzo de 1891.
Azc.h mAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
ecñores Capitán genera l elo la Isla de Cuba, Insp ect ores ge-
nerales de Infantería y Administra ción Militar ó I nspector
ele l a Caja General de Ultramar.
------+-............--
Señor Inspector general de Administración fv'Iilitar. '
c eñores Capit anes genera les de las 'lslas Baleares y Castilla la
l'Jueva.
I ND EMNIZ.A CIO!~E S
10 .a SECCIÓN
""( . lL SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista de la inst ancia promovida por el
capitán do Infantería , del di strito do Cuba, D. Fernando Ara-
naz é Iaaguírre, en la actualidad en uso do Iiconcia , por on-
fermo, en esta corto, solíc ít ando continuar sus servicios en la
Peníns ula; vi sto lo ex puesto en el certificado facultativo qua
acom pa ña, en 01 que so hace const ar que la enfermedad que
lo ohli g ó tí regresar revisko In graved ad que det ermina, en 8U
v«rJ,c SCf,rUIHl u, el arto5.0 de l as instrucciones para los trans -
por tes mílitarcs marítimos, aprobadas por real orden de 14
do enero de 1886 (C. L . núm . 7), el Roy (q . D. g .), y en ¡¡¡U
nombre la Reina Regente del Re íno , h a t eni do :i bien acce-
der ú lo soli cit ado; disponiendo que el expresado oficial sea
baja en aquella Isla y alta en la Penínsul a, en l as condio ío-
Hes reglam entarias, quedan do de reemplazo en ol punto que
eli ja , ínterin obtiene colocación; teniendo derech o al abono
de su pasa je do id a por h nberpermnnecido en aqu ella An -
tl lln t res años, y con devolución del import e dol de regreso,
.quo ha satisfecho por <menta propia .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
Excmo. Sr.: E l Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, h a tenido á bien aprobar las comisio -
nes de que V. K di ó cuenta á este Ministeri o, en 17 de
Iebroro próximo pasado , comprendidas en la siguiente rela-
ción, que da principio con D. Alonso Núñez y Núüez. y ter-
mina con D. Julio martín Alvarez, declará ndolas Indemniza-
bles: con los beneficios de los ar tículo s 10 y 11 del reglamen-
to , las de asistencia á un consejo de guerra, y con los que
determi na el 24 <101 mism o, el cobro de Iíbramiontos jTcon-
ducción de caudales, quedando eli minado do dicha relación
el primor teniente del regimiento Infantería do Murcia,
D . :J,[ateo Lumbrerns Gnrc ía, comisionado ~para l a conduc-
ción de reclutas desde Vigo al Depósito ele embarq ue para
Ultramar de esa capital, por halla rse en tramitación un ex -
pediente sobre los bone ílcíos qua h an de declararse á los
que dcsompc ünn dich as com isiono», .
De real ordon lo digo á V . E. para su conocimiento y
de más efectos . Dios guarde á V. E. muchos añ os. Madrid
28 do marzo do 18!.H.
AzcÁlm.-WA,
Señor Capitán gonernl de Galicia.
Señor Inspector general de Administración Dlilitar.
B elaciJn que se cita
Comisione sXOM1;RES
Infantería Reserv a do Sarria . .• , .. l. er teniente ,
Clwrpos - 1 CIases
-I~ t C ball', , ; 1 (' 1" le\ pitan - -I -
D
-.-A- lo-' I-l'~_-'O-~-" ~-l<-n--o'-z-""-" '-l·l-l l-e-,z-. -. -. -..-.-,-.-.-.~' Con.d uc.,ii' cau dal,es de la Coruña A,leg 0. . a e ena (e ~a lela. . . . . . . ,a ! . • • , J..' ,1 n ¡:.; i
can nago , on enero .
. {I\eCihir libramientos en la Coruña ,
» León Lóp ez Barrios . , . . . . . . . . . . cobrarlos en Lugo y conducir su
- importo al cuerpo , en íd .
{
Cobrar libra mientos OIl Pout evodm
» J os é Soreu :Montafia . . . . . .. .. . . rconducir caudales al cuerpo, en
, ídem .
» Beni to Alvarez Rodríguez•. ' . .. ~ldem.ídl · id. y conducir íd .íd. á Tu)' ,
\ ou iu.
. lRecibir libra m ientos cm la Coruña,
» J acinto Gonz ález P om andoz ... . )/ cobra rlos en Lu go y conducir cau -
dal os al cuerpo, en íd .
» Generoso Boledo Crespo.... .•. \ColJrar libr~m:i. cntos on .~.ontevoc~ra( y cond uoir caudales tí " '¡go, en Id.
» Eugenio Gonsález Sastor • • . . • . . ; CoI~cluc:ir eaud~les do la Coruña á(. Betanzos, en íd.
, (Retira r libramientos en la Coruña ,
» J uan l\Iaest ro J\,faT(~o" ....... .• JI cobrarl os en Lu go y conducir cnu-
dules al cuerpo, en id.
» Pedro Romay Valloní lla . •• .• •. ¡'De Lugo á la Ooru ña para 'asist ir l~
» Carlos Rodríguez Gonzáloz. . . . . un eonso.io de ¡:,'uerra com o juez
» Julio Martín Alvarez • •• • • .•• . ( instfrubctor, secre tario y defensor,
J en e roro.
I
Idem íel. dc Estra da . . .. Capitán.. • . .
Idom íd. de Villalba...... •...... Otro ... ..
Idem íd. de 'I'uy .••. ..• • ••. .. . ..• 1. or teni ente.
Rosorvu de Betanzos. ., ...•....•. 1.\)1' teniente.
Zona do Monforte·.. .• . . . . . . . . • . . . Otro .•.... .
Ad ministración l\IiW nr .. . .•...... Oficial 2.0 • • '
I P J.. ' d ~I " \T. coronel ..lUUll!>erla . e .ll ur Cla..•.......•.. t1.cr tCIliont e.
Cuadro de reclut~miento do Lugo.. /Otro .
llIaclricl 28 de m arzo do 18V1.
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MATERIAL ·DE nTCtENIEROS
9. (\ SE CCIÓN
Excmo. Sr .: El Rey (C( . D. g.), y en su nombro la Reina
Regento del Reino, hatenido á bien aprobar el presupuesto
que remitió V. E ., on 12 elel corriente, importante 25.740 pe-
setas, de las obras que se considera n necesarias en fin cas ele
Guerra, p ara llevar tí cubo en su primer perí odo el conven io
ajustad o con el Ayunt amiento ele Barcelona, sobre cesión (Id
Baluart e del Rey y otros terrenos inmediatos .
De real orden lo digo :i V. E, para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos uños,
Madrid 28 do marzo ele 1891.
AZC}"RRAGA




Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consej o Supremo d e Guerra y Marina , en 6 del corriente
m es, ha tenido á bien conceder á D." Maria de los Thnlagr os
Gómez de Quijano y Loño, viuda dol br igad íer, en situa ción
do reserva, D. Eugenio ele Loñ o y Montaña, la pensión
an ual ele 3.750 pesetas , que le corresponde con ' arreglo ti l a
l ey ele 25 de j un ío do 18G4 y real orden de 4 de j ulio de
1890 (D. O. núm. 151), en permuta de l a de 2.875 peset as
que obtuvo p or real orden ele 13 ele m arzo de 1886; las cua-
le s 3.750 pesetas anuales le serán abonad as por las caj as d e
la Isla de Cuba desde 01 19 de octubre elel año próximo pa-
sado, focha de su inst ancia é ínte rin conservo su actual est a-
do, con deducci ón , desde la misma fecha, de las cantidades
qu e h aya percibido por su referido anterior señalamiento,
sin que te nga derecho á más atrasos, según lo determinado
en real orden de 17 de abril de 1877.
De la propia real orden lo digo á V. E . para su conocí-
miento y demás efectos . Di os guarde á V. E. much os años.
Madrid 28 de marzo de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general elo Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y
Caj it án gene ral ele la Isla de Cuba.
E xcmo. Sr . : El Rey (q . D. g.), yen su nombr e la Reina
Regente del Reino, confo rmá ndose con lo expuesto por el
Consejo Supre mo de Guerra y' Marina, en 10 ele enero pr ó-
xÚno pasado y 10 del corriente mes, h a tonido á bien con-
ceder ti D.n Magdalena, n.« l'i'1arcela y D. Tadeo Cabr inety y
Navarro, h uérf anos dol t eniente coronel ele In ínnt cría , Don
'I'adeo, la pensión anual de 1.850 pesetas, que les correspon-
de con arreglo á la ley ele 25 de j'unio ele 1864 y real orden
ele 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151), en permuta de la s
750 pesetas que obtuvieron por real orden ele () de di ciembre
de 1883, l as cuales 1. 350 pesetas anual es se les sat ;¡: fal'Ún
en l a Delegación ele Hacienda de esa provincia, p or partos
igu al es, d esde el l O ele agosto próximo pasado, fecha de su
instancia, con deducción .desde la misma fecha . de las canti-
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dudes que hayan percibido por su referido anterior señala-
miouto : h aci éndose el abono ú las h embras mientras perma-
nezcan solteras y al varón h asta el 7 de junio do Ul03, en
que cumplirá los 22 años de edad , si antes no obsuvíoso em -
pleo con sueldo del Estado, provinci a ó municipio y acumu -
lándose, sin ne cesidad de nuevo se ñalamiento, l a parto del
que cesare en los demás hasta recaer en el último, qu ien dis -
frutará íntegro 01 beneficio mientras con serve su apti t ud
legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect os. Dios guarde á V. E. much os años . l\lwlri(!
28 do mar zo de 1891.
AzCÁRRAGA
Beñor Capitán general de las -Islas Baleares.
Señor P resid ente dol Consejo Supremo de Guerra y li'Iarina.
E xcmo. Sr .: El Rey (g . D . g. ), y en su nombro l a Rein a o
Regente del Reino, confo rm ándose con lo expuesto por el
Consejo Suprem o de Gue rra y Marina , en 3 del corriente
mes, se h a sen -ido conceder :í D.a Germana Ordóñez del Cam-
po, viuda del cap itán, retirado, D. Emotorio Sáez Gómez, la
boniñ oación que solicita ele un tercio do la pen si ón de 625 '
pesetas al año que, on tal conoopto ,so h alla di sfrutando, irn-
port ando dicho aumento 280' 33 pesetas, también al aflO , q1l0
se abo nará ala int eresada en l a Delegación de H acienda do
Ovíodo, que es donde percibo la pensión, m ientras no pier-
da el derecho ú ella y á p:u' ~ir dol 7 de m arzo do 1887, si-
guieute día al del fall ecimiento del causante. Como ést e n o
ejercitó su derecho respecto á la bonificaci ón que lo COl'r03-
p oudí ó en el sueldo de retiro, no puede la interesad a h acer
reclam ación alguna acerca de este particular.
Do real orclen lo digo' á V.'K para su conocimiento y d.ü-
más efectos, Dios guarde ú V. E. m uch os a ños. Madrid 28
de m arzo ele 1891.
AzC.ARRAGA
Señor Capitán general do Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y rt!arina.
Excmo . Sr.: El Rey (q . D . g.) , yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ele conformidad con lo ex puesto p or
el Conse jo Supremo ele Guerra y Marina , en 9 del corriente
m es, ha tenido á bien conceder á D." María de los Dolores
J osefa Monguio y Albiñana, viuda del capitán, retirado, Don
Miguel Galindo Almud évar, l a p ensión anual de 540 pese-
t as , que l e corresponde con arreglo á las leyes 9,0 25 do j u-
ni o de 1864 y 16 ele abril de 1883, Ó sea los 20 céntimos del
sue ldo asignado á dicho empleo en la época en que lo 'sirvi ó
su citado esposo: l a cual pensión le será abonadn, por la De-
legación de H acienda ele la provincia (l o Zurugozu, ,k:'fk lo']
13 ele marzo ele l $SÜ, que Iu é el. siguiente día al elel fa lleci -
miento del causante, é ínterin conserve su notual est ado.
De real orden lo digo á V . E . para su cono cimiento y
demás efectos . Dios guarde A V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de m arzo de 1891.
AZCÁRIlAGA
Eeñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina.
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Excmo. Sr.: -El Rey (el , D. g.), y en su nom bre la Rei-
na Regento del Reino, conform ándose con lo expuesto por
el Consejo Su premo de Guerra y Marina, en n del corriente
m es , h a tenido Ú bien conce der á B.a Francisca Muriedas y
Sáuchez, c1e est ado viuda, l a pensión anual de ·375 pesetas ,
que l e corresponde por 01 regl ament o del Montep ío militar,
como huérfana del capitán, ret irado, D. Santiago; la cual
pe nsi ón le será abona da , por l a Delegaci ón c1e H acienda ele
l a provincia ' ele Salamanca, elosde el 1) elo feb rero do 18UO,
que Iu é el siguiente d ía al del fullooimionto de su cons ort e,
é ínterin cOl1~eryo su actua l estarlo.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
28 do m arzo d e 1891.
Az()ARl~AGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Pr~sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
lexcmo . Sr. : En vi st a de u na in stancia promovida por
Doña IvIaria Fuste y Ballesteros , viuda del capitán, retirado,
Don Grogori o Solanas y Mostaj o, en solicit ud de que l a pon-
sión auunl de 625 IJ OfüÜlS , y boniflcaoíó n ele 208'83 p esetas,
que obtuv o por real orden ele g de septiembre de 1890
(D. O. núm. 198), se le satisfag a p or las cajas d e la I sla de
Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por III Conse jo
Supremo ele Guerra y Marína , en Bdel corriente mes, h a
tenido á bi en resolver gno la interesada, como comprendida
en el p árrafo -S." del arto106 del reglamento ele empleados
civiles ele Ultramar ele 3 do junio ele 1866, t iene derecho al
aumen to de 2 posetue por una, en la expresada pensión de
fJ2:5 pes etas; disponiendo , en su consecu encia , se le abone el
total , ó sea 1.250 p esetas anuales, por l as expresadas caj as ,
desde el 20 d e noviembre p róximo pasado, fech a de BU ins-
tancia , ó ínterin conservo su actual esta do y resida en Ultra-
mar , pues si regresas e á la Península sólo percibir á el
au mento d e ese tercio en la repet id a pensión, que es el que
ahora di sfrut a, con deducción, elesde l a expresada fecha, de
las cantidades que haya percibido por sus referi dos autcrio-
ros-señalamientos.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Di os guarde á V. E . muchos añ~B . 1\1a.-
dríd 28 de marzo d e 1891.
.AzcÁRRAGA
Señor Capitán general do Cataluña .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capit án general do la Isla de Cuba.
Excm o. Sr .: E n vistu ele la ínsta noí» promovida por
Doña D,{aría Pilar Rapún Blasco, do estado viuda, huérf.nnn
del ton íento do Iníanter ía , retirado , V . Ru perto y de Doñ a
Laurcana, -en solicitud de que so lo tra nsmita in pensi ón
anual ele 273' 75 peseta s, que viene disírutando su hermana
Deñ a Nomes in , según real orden do 80 de enero de 1883,en
concep to de orfanda d, el Rey (l] . D. g.) , y en su nombre la
Reina Regen te dol Reino, conínn nándoss con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 ele fohro-
~o ~)l'óxüno pasad o, ha teni do á hien resolver que la recu -
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t rente sólo tiene derecho ti parti cipar en el indicado bone ñ-
cío; disponiendo, en su consecuencia,que las referidas 273' 75
pes etas anuales, se abo nen ú ambas herm anas, desde el dí a
do la recha é ín t erin permnnozcnu viudas, en la Delegncíón
do H acienda dondo cobra la citada D.[1 Nem esia : debiendo
dedueirse á D. " María del Pilar la cantidad líquida que h u-
biese percibid o, en concepto de las pa gas de tocas que, por
real orden de 17 de feb rero de 18UO (n. o. núm. 40), le f ue-
ron oto rga das en impor to de 720 p esetas, abonables por la
Delegación de Hacienda de la p rovincia de Segovia.
De real orden lo digo tÍ Y. E. p ara su conocimiento y
d emás ele cto s . Dios gua rde á Y. E. muchos años . Ma- .
drid 28 de m arzo de 1891.
AzcÁlmAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva"
Soñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo . Sr. : El Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Itoí-
n a Regente del Reino, de confo rmidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marin a, en 6 d el corriente
mes, h a tenido ti. bien conc eder á D." Ignacia Esteve Vallamo .
ele estado viuda, la pensión anual de 675 pesetas , que lq
corresp onde com o hu érfan u del capitán de Carabineros, Don
E ugenio, con arreglo á las leyes do 25 de juni o de 1864 y 16
d o abril ele 1883, la cual pensión le será abonada, por la Pa-
gaduría de la Junta de Clases Pa sivas, desde el 1.o de j unio
ele 1888, que íuó el siguiente día al d el fallecimiento do su
consorte, é ínt erin conserve su actual estado .
De real orden lo digo á V. E . para su cono cimiento y
dem ás efect os. Dios gua rde á V. ID. muchos años . Ma-
dr íd 28 de m arzo do 1801.
A zcAltRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presid ente del Consejo Supremo de Guerr~ y Marina.
Excmo. Sr . : El Roy (q . D. g.), s en su nombre l a Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expues to por
el Consejo Supremo de Guerra y Mari na, en 9 del corriente
mes, se h a servido conceder á D.a María Ayala y Reherter,
viuda del com andante de Inválidos, D . Antonio Peleguer y
Sauz, la pensión anual do 1.200 pesetas , cuarta parte del
sueldo que sirv o ele regulador, con arreglo á las loyes de 25
de junio ele 186,1 y 16 do abril de 1883; l a cual pensión so
ab onar á tÍ, la in teresad a, miontras permanezca viuda , en la
Pagadurí a de la Junta de Clases Pasivas, d esdo el 4 do di-
ciem bre do 1890, siguiente día al del fa ll ecimiento del cau-
sante .
De real ordon lo (ligo :í V. E . para su conocimien to y
dem ás efectos . Dios guardo ú V. lG. mu chos a ños, Ma-
dría 28 do marzo do 1891.
A ZC.\RRAGA
Sefior Capit án general de Castilla la Nueva.
Señor Presic1el1,te del Consejo Supremo de Guerra y nlar~na .
EEllil'.1?1AZo
3. 1\ SECCIÓN
Excmo . Sr .: En vista do la comunicación ele V. ID., fe-
cha 16 del actual, proponiendo , coa arreglo ú l a real ord en
de 28 de enero del presento mio (D. O. núm. 22), el pa se á la
situación de reemplazo, con residenci a on esta corte,del t o-
niento coronel, recién ascendi do, D. Angel Bielsa I11artínez,
el Rey (q . D. g.) , Y en su nombro la Reina Regente del
Rein o, h a tenido á bien aprobar lo propuesto por V. K
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 30 de m arzo ele 18Bl .
AZCÁRRAGA
Señor Inspe ctor general de Caballe ría.
Señores Capi tál). genora l de Castilla 1:1 Nueva é Inspector ge-
noral de Administración Militar.
Excmo. Sr .: En vista do la comunicaci ón de V. E ., fe-
ch a 16 del actual , proponiendo, con arreglo á la real orden
ele 28 de enero del presento año (D. O. núm. 22), el pase á
situación de reemplaso, con resid encia en Badajoz, dol sercor
profesor del Cuerpo de Equitación Militar, D. Baldomero Ve-
gas J iménaz, el R~y.(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido tí bien aprobar lo propuesto
por V. E. _
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. Ji]. muchos añ os. Madrid
30 do m arzo do 1891.
A zd.RRAGA
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Capitán g..nornl do Extrerriadura é Insp ector general
de Adminis iración l\'1i!itar .
4.~ SECCIÓN
Excmo-Br.: En vista del escrito de V. E ., de 17 del
actual, el Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha teni do á bien ap robar que el ofieial segundo
del Cuerpo Administrativo del Ejército; D. Lt.'is S:mz Cruzado,
cuya baja definitiva en el distrito de Filipinas, y alta en la
Penín sula, se resolvió p or real ord en de 9 del actu al ,
(D. O. núm. M), á consecuencia de hallarse enfermo, qu ede
en situación de reemplazo en el dist rito de Castilla la Nue-
va, sin perjuicio de lo que en su día resulte de la observa-
ción á que eatá sometido, como presunto demente, con arre-
glo á la real ord en de 13 de abril de 1885 (C. L. núm. 174),
á la de 3 de junio del mismo año (C. L. núm. 232), y acla-
ratoria ele 19 d'o agost o siguiente (C. L . núm. 344).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde Ii V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 1891.
AzC1Í,llR.\.GA
Señor Inspector general de Administrac ión Militar.
Señor Capitán general ele Castilla la Nueva.
© Ministerio de Defensa
3. " SECCIÓN
Excmo. Sr. : En vista do la inst uneia promovida por el
comandante del Cuadro event ual del regimiento Infantería
Reserva núm. 44, D. -JmuiB-Id dGrt.:¡üo C*alde:mo, en súplica do
BU retiro para Pi ñaua, provincia 110 Alrr íoríu, con los beneíl-
eios qu e concede el ar to 25 de la ley de presupuestos de
Cuba de 13 (lo julio de 1885 (O. L. 1lI1Dl. 2H5), ú que socon -
sidora con derecho por h aber sorvi do en Ultramar m ás do
seis años, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Iteina Regen-
to del Reino, h a ten ido ú bien acceder á la oxpresnda solici-
tud; disponiendo que el referido comanduntesoa baja, por
fin del presente m es, en el arma ú q uo pertenece, expidi én-
dolo el retiro y abonándoselo, p or la Dclegacíóndo Hacícn-
da do dich a provincia, él sueldo provisional do 360 pesetas
al m OR, y por las caj as do la Isla do Cubn la bonificación de l
t ercio do dicho h aber, importante 120 pesetas mensuales,
corno comp rendido en la regla 2.11 de la r eal orden circular
de 21 ele mayo de 1889 (C. L . nú m , 210), ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y 1,Iarina informa acerca de los dere-
chos pasívoa quo, en definitiva , l e correspondan, á cuyo
efecto se le remit ir á la expresa da solicitud y hoja ele servi-
dos del interesado.
De real on10n lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
demá s efectos . Dios guardo á V. E. muchos años. IvIa-
dríd 30 de marzo do 18tll .
AZCÁRRAGA
<Señor Capitán general de Gl'alluda.
Señ ores Presidente del. Consejo Supremo de Guerra y blarina
é Inspectores generales de Infantería y Administraci.ón :Mi-
lita r.
Excmo. Sr.: En vista de In ínstancla promovida por el
cap itán del Cuadro eventual del regimie nto Infantería Iloser-
ya de Palencia núm. 00, D. Manuel Fernández Quintana, en
solic itud do su retiro p ara Molloda, provincia eleSantander,
01 Rey (q. D. g.) , yen su nombro la Rein a Regente del Rei .
no, ha tenido por convenien te disponer que 01 expresa do
capitán sea baj a, por fin d61 prosente mes, en el arma á que
pertenece; expidiéndolo el retiro y abonándosela , por la De-
legación de Hacienda de di cha provincia , el sueldo provi-
síonal de 225 pesetas mensuales, ín terin el Consejo }3upre-
1110 do Guerra y Marina informa acerca de los derechos pa-
sivos que, en defini tiva, le correspondan, á cuyo efecto se
lo remi tirá la expresada solic itud y h oja ele servi cios del
interesado .
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimient o y
demás erectos. Dios guarde á V. E . muchos añ os. ldadrÚl
30 do marzo ele 1891.
Azo.\nRAOA.
Soilo,r Capitán general de Burgos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\Iarina
é Inspector es genera les de Infantería y Administración rili-
litar.
Excmo. 81;.: En vist a: de la propuesta formulada por
V. E . á favor del capitán del regimiento Reserva n úm. 27,
D. Martín l'línguez Chéreolcs, que habiendo cumplido la
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edad reglamentaria para obtener su retiro, desea disfrutarlo
en Zamora, 01 Roy (q . D. g.), Y en ¡¡U nombre la Reina RIol-
na Regent o dol Reino, h a tenido por conreniente disponer
que 01 expresado capitán sea baja, por fin del presente mes,
en 01 arma á qu o pertenece: oxpidiéndoselo el retiro y abo-
n ándosele, por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, el sueldo provisional de 250 pesetas monaualee, ínterin
el Consejo Supremo de Guerra J Marina informa acerca do
los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan , á
cuyo efecto se le remitir á la expresada propuest a y h oja de
servi cios del interesado.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento J
demás efectos. - Dios guarde aV. E. muchos años. Ma-
drid 30 dQ marzo de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Caballería,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lJIadna,
Capitán general do Castilla la Vieja é Inspector general
de Administración nIilitar.
Excmo . Sr .: En vista de la propuest a formulada por
V. B. ti favor del cap ítá n del regimiento Reserva núm. 24 ,
D. José Alarcón p.'fUl~cia , que h abiendo cumplido la. edad 1'0-
glamoutari a pl.u·a obtener su retiro, desea disfrutarlo en Va-
Iladolid, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen-
to del Reino, ha t enido por conveniente di sponer que el
expresado capit án sea baja , por fin del presente mes, en 01
arma á qu e per tenece; oxpidié ndosele el retiro y abon án-,
desole, por la Delegación de H acienda de dicha provincia, 01
sueldo provisional-do 225 pesetas men suales, ínterin el C011 -
soja Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los -
derechos paSiY05 9.ue , en definitiva, le corr espondan, acuyo
efecto so le remitirá la expresada propuesta y h oja de sor-
víoios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gu arc1e á V. E. muchos año s. Madrid
30 de marzo de 1891.
Señor Inspector general do Caballería.
~eñores Presidente dol Consejo Supremo de Guerra y Marina,
. Capitán general de Castilla la Vieja ij Inspector general
de Administración bIilitar.
4.9. SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta qu e V. E. elevó
{t este Mini sterio, y habiendo cumplido la edad reglamenta- -.
ría para el retiro, el primer teniente de la Comandancia de
Guardia Civil de Valencia, D. Manuel Burgos Rodríguez, que
desea íij al' su residoncía on Val oncia, 61 Rey (q. D. g.), y en.
HU nombre la Reina-Regente del Reino, ha tenido a bien
dispon er que 01 referido oficial sea baja, p or fin del presen-
te mes, en el cuerpo a que pertenece; expidiéndolo el re-
tiro y abonándoselo, por la Delegación de Hacíonda de dí-
eha provincia , el sueldo provisional do 168' 75 peset as men- -
suales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marine in-
forma acerca de 108 derechos pasivos que , en definitiva, le
eerrespondan, acuyo efecto se le remitirá la hoja de servi-
cios del interesado. -
© M· . -' De reaL ordentlo digo á V. E. para su conocimiento ymis eno ue e ensa .
demás efectos. Dios guarde tÍ Y. E. »lU~hoa añ os. Madrid
30 de marzo de 1891. -
AzcÁlmAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de Valencia é Inspector general ds Admi-
nistración rimitar.
Excmo. Sr .: l~n vista de la prepuesta que V. E. elevó
á este Mini sterio, y h ah.ondo cumpli do la edad reglamenta-
ri a para el retiro el primer teniente de la Comandancia de
Guardia· Civil do Zamora, D. Francisco González Val, que
desea fijar BU resid encia en la referida capital, el Rey (que
Dios guarde), yen su n ombro la Reina Regenta del Reino,
h a t enido á bien di sponer que el expresado oficial sea baja,
por fin del presente mes, en el cuerpo á que pert enece: ex-
pidiéndole el retiro y abonándoselo, por la Delegación do
Hacienda de dicha provincia, el sueldo provisional de 168'75
pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y '
Marina in forma acerca de los deroohos pasivos que, en Qlefi-
nitíva, le correspondan , á cuyo efecto se le remitirá la hoja
de servicios dol interesado.
De real orden lo -digo ti V. };;. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde a V. E. muchos añ os. Ma-
drid 30 de marzo do 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Soñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\-larina,
Capitán general do Castilla la Vieja ti Inspect or general
de Administración Militar.
Excmo. Sr .: En vista de la propuesta qu e V. E. elev ó
a sste Ministerio, y h abi endo cumplido la edadreglamenta-
r ía para :;)1 re tiro el primer teniente de la Comandancia de
Guardia Civil de Granada, D. Eulogio eampo Navalpctro,
que desea fijar su residencia en la referida capital , el Rey
(qu e Dios guarde), y en su nombre la Reina Regent e del
Reino, ha tenido ¡\,bien disponer que 01expresado oficial Sea
baja, por fin del presente mes , en el cuerpo á que pertene-
CfJ; expidiéndole el ro-tiro y abon ándo sclc, por la Delega-
ción dlll Hacienda de di cha provincia, el sueld o provisional
de 168'75 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina in form a acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan, ¡\, cuyo efecto se le re-
mitin], la hoja de servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de marzo da 1891.
AzcARRAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil. ."
Señores President e del Ilonsejo Supremo de Guerrá y Marina,
Capi tún general de Granada é Inspector general de Admi-
nistración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta quo V. E. elevó
aeste Ministerio, -y 'h abiendo cumplido la edad reglamenta-
ría para el retiro el primer t eniente de . la, Comandancia de
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Guardia Civil de Huesca, D. Vicente 1'3ueyo Bami, que de-
sea fija r su residencia en Graus (H uesea) , el Rey (q . D. g .), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el referido oficial sea baja , por fin del presen-
to m es, on el cuerpo á que per tenece; expidiéndolo 01 reti-
ro y abonándoselo, por la Delegaci ón de Hacienda de dicha
provincia, el sueldo provisional de 1[j8'75 pesetas m ensua-
los, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Mar ína infor-
m a acerca d o los derecho s pasivos que , en definitiva, le co-
rrespondan , á cuyo efecto se le remitir á la hoja de servicio s
thJl interesado.
De real orden lo digo a V. ID. pum su conocimi ento y
demás efectos . Dios guarde lí. V. E . muchos añ os. Ma-
. drid 30 do marzo (te 1891.
AZcJ..llRAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores President e del Consejo Supremo de Guerra y Marina)
Capitán general 'de Al'ag'ón é I ns p ector general do Admi-
níst raoíón lUilitar .
lrxemo. Sr .: ]~n vista dela propuesta que Y. K elevó
este :Ministerio,}' habiendo cumplido la edad 'reglamenta-
ria p~tra el retiro el primes t eniente de la Guardia Civil, de
reempl azo en 01 distrito do Andalucía, D. J uan Cardeñosa
Valle, que desea fijar su r osídonoíu en Sevilla, el Roy (que
Dios gua rde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido tí. bien disponer qu e el reícrído oficial sea baja,
por fin del presente m es, en el cuerpo :i que pertenece; ex -
pidi éndole 01 retiro y ab onáudosel o, por la Delegaci ón de
Hacienda do dieh a provincia, el sueldo provisional do 168'75
pes etas mensuales , más 55'25 peset as p or las cajas de la
Isla de Cuba, importo de IlL bonificación del tercio de dicho
h aber , como comprendido en la regla segunda do Iareal or-
den circular do 21 do mayo ele 1889 (C. L. núm. 210) , ínte-
rin el Oonscjo Supremo do Guerra y J!.1arina informnacerca
de los derechos pasivos que , en doflnit iva, la corresp ondan, á
cuyo efect o se le remitirá la hoja de servicios del interesado.
. Do rea l orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios.guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de marzo de 18tH.
AZCÁRRA.GA
Señ or Inspect or general .d e la Guar dia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lVIar ina
. Oapitá n genoraldo Andalucía é Inspector general de Ad-
ministración ri'Iílitar .
Excmo . Sr .: E n vista de la propuesta. que V. E . elevó á
este 'Ministerio, Yh abiendo cumplido la edad reglamenta ria
para el retiro el segundo teniente de la Comandanci a de la
Gu~.rdia Civil ele Ciudad Real , D. Joaqnín Nieves Ezquet.a , que
desea fija r su residencia on Víllarrobledo (Albacctc) , 01Roy
(q . D. g .), Yen su nombre la Reina Regento Reino, h a tenido
á bien disponer qu e el referido oficial sen baj a, por fin del
presente mes, en el cuerpo [í. que pertenece; expidiéndole
el retir o v abonándosele, por la Delegaci ón de H acienda de
dicha provincia, el sueldo provisional de 146'25pesetas men-
snalos, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina in-
forma acerca ele los derechos pasivos que, en definitiva, le
corr esp ondan, á cuyo efecto se lo remitirá la hoja de servicios
del interesado.
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De real orden lo eligo ti V. E . para su conocimiento y
demás efectos : Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 30 ele marzo ele 1891.
Azd.RRAG.A
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del CDnsejo Supremo de Guer ra y Marina
Capitanes generales de Castilla la Nueva y Valencia ~ Ins -
pector general do Administración Militar .
Excmo. s-. En visL! ele la propues ta que V. E. elev ó
á este llinis~Elrio, y h abiendo cum plido Ia edad reglamenta-
ria. para el retiro 01 segundoteni ente <le l a Comandancia de
Guardia Civil do Gerona, D. m:anuel J ordán Gómez , que desea
fijal' su residencia en Corrudella (T urrngona), él Rey (C[11e
Dios guarde), y en su nombre la Reina. R egento del Reino,
h a tenido á bien disponer que 01 referido oficial sea baj a,
por fin del presente m es, en 01 cuerpo á qu e pertenece: ex-
pidiéndolo el rotir o Y, abonánd oselo, por Ia Del egación ele
Hnciendn de dicha.proviucía, el sueldo provisional ele 14(\' 25
pesetas m ensuales, ínterin 01 Consejo Supremo de Guerra y
Marina informa acerca d» lO S derechos pa sivos que, on do-
fínitíva , le corrospoudaa , á cuyo efecto so lo remi tir á la
hoj a de servicios del interesado ,
De real orde n lo clig~J ~ V. E . pa r/l. ~u eonocimiento y
demás efectos . Dios guard e á Y. E . muchos años. Mil.-
drid 30 ele marzo de 1891.
AZCÁllRAGA
Soñar Inspector general <le la Guar dia Ci\'il.
Señores Presidente del Consejo Supr emo aé Guerra y r~ariI!a
Capitán general do Cat aluña é Inspe ctor general de Ad-
ministración rtrilitar.
Excmo. Sr .: En vista ele la propuesta.. que V. E. el<wt'J
á este Mínisterío, y h abiendo cumpli do In edad reglam en-
ta ria para el retiro el segun do t eniente do la Guardia Civil,
de reemplazo en 01distrito de Galicia, D. Salvador Rodríguez
Otero, que desea Hjar su residencia en Pontevedra, el Roy
(q. D. g.), Y on su nombre la Reina Regante del Reino, ha.
tenido ti, bien disponer que el referido oficial sea baja, por
fin del presente m es, en el cuerpo á que pertenece: cxpíd í én-
dale el retiro y abon ándoselo, por la Delegación de Hacienda
de di ch a provincia el sueld o provisiona l do H 6'25 pesetas
mensu ales, ínterin 01 COllSOjO Supremo do Guerra y l\larina
informa acerca ele los derechos pasivos que, en defini tiva,
le corr espond an, a cuyo efecto se le remitirá la hoja de
servicios del interesado .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
dr id 30 de marzo de 189L .
A ZCÁ.:rmAGA.
Señor Inspector general d. l a Guardia Ci'.ril.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de GaEcia é Inspector general de Adminis.
tración Militar.
6.a SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista.de la instan cia pro movida por el




Excmo. Sr .: En vista del escri to do Y. E., fecha 5 do
enero último, cursando inst ancia del comandante mayor del
r egimient o Infantería de Baza, solic it ando autorización para
recl am ar. en adi cional al ejercicio cerrado de 1888-89, la su -
ma de 100 pesetas, importe ele primeras puestas de vestus-
r ío, el Hoy (q . D. g.), ~1 en su nombre la Reina Regento del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección Gene-
ral do Administra ción Militar, se ha servido conceder la
autorización que se soli cita; debiendo hacerse la reclamación
en adicional al ejercicio cen ado de 1889-90, una vez quelas
primeras puestas no deben acreditarse hasta que los cau san-
tes pasan revista de present e en el cuerpo, y previa justi fl-
cación y liquidación correspondiente , su importe deberá.ser
incluido en el primer proyecto de presupuesto que se redac-
te, 0}1 concepto de Obligae'iones de ejercicios cerrados que carecen
de crédito legislativo.
De real orden lo digo ti V. lD. pa ra su conooimiento yy
demás efectos . Dios gua rde ¡j, V. E. muchos uños o Madrid
28 de marzo de 1891.
Señor Inspector general do Infantería.
Scrior Inspector general de Administración r~Iilitar .
poudicnte, su importe deber á ser incluido en 01 primer pro-
yecto de presupuesto que so redacte, en concepto de Obliga-
ciones de eiercicioe"cen 'ados que carecen de m'édito legislativo.
De real orden lo digo a V. E . para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti, Y. E. muchos años. Madrid
28 de marzo ele 1891.
Señor Inspector general ele Caballería.
Se ñor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr .: En vista del escri to de V. E. , fecha 2 de
diciembre último, cursando instancia del Comandante ma-
yor del regimiento Dragones de Numancía , en súplica <la '
autorización para reclamar, enadiciorial al ejercicio cerrado
de 1887-88 , la suma de 166 '36 pesetas, imp orte de haberos y
gratificaciones de entretenimiento do seis soldados y 10 ca-
ballos correspondient es al mes de junio del' último do los
citados años, el Rey (q. D. g.), Y en su nom bre la Reina Re-
gente del Reino, de acu erdo con lo inform ado por la Inspec-
ción general de Administración Militar, se ha servido con.
ceder la autorización que se sol ícita; entendiéndose, que la
gratificación para caballos sólo será par a cua tro, que fué 10
que dejó de abonarse hasta el completo reglame ntario de los
mismos en la fecha de la reclamación, debiendo ésta hacerse
en adicional al mencionado ejercicio, y previajustiñ caoi óu
y liquidación corre spondionto, su importe deberá ser inclui-
do en ol prímor proyecto de presupuesto que se redacte, en
concepto de Obligaciones de ej ercicios cerrtuios que CM"eCen de
crédito legislatiuo.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E . muchos 'años. Mu-
.drid 28 el? marzo ele 1891.
AZC..\UP..AGA
AzdRHAGA
SUELDOS, HJI..BERES y G:R.ATIFICACIONES
iO. a S E CCIÓN
~~0iL ·1' Capitán generul de Andalucía .
~()ñoros Presid ente del Consejo Supr emo do Guerra y m:arina ,
é Inspectores generales de Infantería y Administración Mi-
lit ar.
~,'Lrf: \Gt~~U7> , corno íuu ..¡~ lI ~;adü en cru npa ña; resul tando 0 0 111-
probado que la inutilidad de este jefe fné ocasion ada por
h eridas recibidas en acción de guerra, y por tanto, compren-
dido en el arto1.0 de la ley de g de julio de 1860, el Rey
(q . D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, do
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y :Marina, en J 2 del mes actu al, ha tenido á bien conce-
(1,21' al interesad o el re tiro Que solicita: d ísponicudo sea -e Insuecí 1 d l'
- , (:·eñor ri sp ector genera e !mantel'Ía.hi!j ii ~ p OI' fin do} presento 11: 05 , 011 el arrua á que per tenece, .¡I
asign ándole , en definit iva, 01 f'l}~ldo entero del emp leo de 1 Señor Inspector general de Administrac~Ól1 MUitar.
coma ndante que t,;1Jtuvo por cons ssucncia de las herid as 'fue I
motivaron su inutilidad, ó sea 400 pesetas al m08, que se le .1.
abonarán por la Delegación de H aciond n de Cádiz.
De real orden lo digo tí, V. E . para su conocimient o y de-
más efectos. Dios guarda Ii V. E. muchos años. )Iaclrid
30 do marzo de 1891.
Excmo. Sr .: En vista do la consulta elevada por V. E .,
relativa Ala deducción que había practicado la oficina liqui-
dadora en los meses do juli o y agosto últimos, de los habe-
res de un individuo de tropa en cada uno do los cuadros de
recluta miento y regimientos de reserva, por no haber lle-
gado a debido tiempo a conocimiento de éstos la reducción
que en el actual presupuesto se h abía hecho en sus planti-
ll as, el Rey (q . D. g.), Y en su nombro la Reina. Regento d.JI
Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspección Gene-
ral de Administración Militar, hatenido á bien ordenar que
los cuerpos activos adonde se h an reincorporado los enun-
ciados individuos, roclamon los haberes de éstos, correspon-
di entes á los meses ya cítados, con aplicación al capítulo
sexto, artículo cuarto del actual ejorcicio.
De real orden 10 digo a V. E. para su eonoeímíento y de-
más efectos . Dios guarde á V. E . muchos añ os. ' Madrid
:;:8 de marzo de 1891.
Sd'i ,;r Inspector general do Infantería .
S<;;iíur Inspector general do Administración lI'Iilitar .
;¡;1:romo. Sr .: En vista elel escrito de V. n, fecha 2,1 <1e
od ,ubro úl timo, cursando ínst ancín del Comandante mayo r
dol )'O¡tirnie lT[:o Infantería de Almansa, en súpli ca elo unto -
rh:H'ióll para reclamar, en adicional á los ejercicioscerrados
de 1886-87 Y 1887-88, la suma de 1'77'DO y 109' 10 pesetas,
rcspectlvrun ent e, Jmporte el" los SOCOlT OS suministrados, por
el Dcpó..iso de Laudora y embarque para Ult ramar , do Bar-
celona , al soldado desertor F loronoío MarcosAsís, destinado
á servir en el distrito de Cuba, el Rey (q . D. g .), y ensu
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo ín-
formado por la Inspección General do Administración Mili-
tar , se 1Ul. servido conceder la ausorización qu e se solicita;
© M:'l h' encl ol ha erse la tl:eclamación en adicional á los mencío-e e ensa .
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Excmo. Sr.: En vis ta del escrito de V. E ., íocha 23 de I
1febrero anteri or , cursando instancia del Capit ún joro del ,
detall de la Comandancia do Gu ipúzcoa de eso Insti tuto do I
BU car go, en súplica de uutorizaci ón para rcelamar , en adi - I
cional al ej el'Ci(!.~io. cerrado ele 188[l-nO, .10s h aberes do Iobrero '1
y marzo (Id último de los citados uños , corresp ondientes al
sargento Ml\nuel Calvo Sáez. cuyo abono Iu é concedido por
r eal orden de 2Gdo diciembre último (D. O. núm. 290) , una
"vez que no hubo tiempo mat erial para h acer la reclamación
dentro del semestr e de am pliación , el Rey (q . D. g.), yen
su nombro la Reina Regent e del Reino , se ha servido conce-
dol' la autorización que se solicita; debiendo justi ñcarse Ia
reclamación en los t ónnin os que exprosa la mencionada real
orden ,y previa liquidación correspondiente, deber áincluirse
011 el primer proyecto de presupuesto que se redacte , 1;\11con-
cepto de Obligaciones 17e ej ercicios cerrados que carecen (k cr~­
(lito legislaiit:o.
De re al ordon lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíectos . Dios guardo ú V. 1~. muchos añ os. Ma-
drid 28 elo marzo de 1891.
AzoARRAGA
Señor I nspector general de ]a Guardia Civil.
Señor Inspector genera l de Administración Militar .
Excmo. Sr.: En vista del escrito qu e dirigió V. ID. á
este Mínísterí o, en Gdo dioismbro próximo pasado , cursan-
do instancia del segundo jefe do la Comandanci a do Logro-
fio do eso Instituto , on súplica do aut orizució n parn reclamar,
eu ex tr acto adicional al ej ercicio cerrado de 1888-8D, los ha-
beres devengados en el mol' do octu bre do 1888 por 01 cabo
, procedente de los Tercios de la Isla. de Cuba 'I'eodoro Lóp ez
Rodríguez, 01 Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Ro-
gente del Reino, UOacuerdo con lo informado por la Inspec-
ción General ele Admi nistraoíón Mili tar , ha tenido ti bien
autorizar ú dicha comandancia para hacer la recla m ación
que se solicita, y previa justificación y liquidación corres -
pondiente, incluirse en el primor proyecto de presupuesto
que so redacte, en concepto de Obligacionesde ejercicios cerra-
dos que carecen de crédito legislativo.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde tÍ V. E . muchos año s, l\:I~­
clrid 28 de,marzo elo 1891.
Azd,RRAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señor Inspector general Jo Administracíón Militar.
Excmo. Sr .: En vis!;a, del escrito do V. E ., focha 21 de
febrero anterior , cursando instancia del sargento ele la Co-
mandancia del Sur, del 1.4.0 t crcio ele ese Inst ituto de su
cargo, Tíburcio Gil González, en Sl11)1ica de abono del impor-
te ele los haberes correspondientes al mes de septiembre
de 1888, que justi ficó tÍ bordo del ,apor correo Ciudad tle
Santander, :i su regrcso do los Tercios de Cuba, 01 Rey (que
Dios guarde) , yen su nom.bre la Haina lk gont e del 'Hüino,
en vista de lo di spuesto on la ronl ord en de 19 de enero úl-
timo (D. O. núm. 15), y de lo resuelto de acuerdo con la
Inspección General de Ad minis tración Mili tar, en casal' ,p - '
logos,. se. ha se~'vido conceder al interesado 1~ _ .".Lla~
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li cita y autorizar á la mencion ada Coman dancia para hacer
la Tcciamación , que deber á ser en adicional al ejercicio ce-
rrado de 1888-89, pudiendo justi ílcarbt con el certificado de
embarco y desembarco en doí ocso doljustifleante ele rovis-
tn., y previa liquidación cOi'l'ei>pondicn to, deberá 801' inc1.u~do
eu el primer proyecto qu e ~e redacte, en concept o de Obhga-
d ones ú ejercicios cerrados que carecen de crédito .legislai-ivo.
De real ord en lo digo á V_ E. p ara su oonocirn i uuto y
demás efect os . Dios guarde ti V. E. mu chos años. Mu-
drid 28 de'marzo de 18Dl.
Señor Inspector general ele l a,Guardia Civil.
S.ñor Inspector general. de Adll1iDil,ltr1\ción Fiii1itar .
Excmo . Sr. : En vista del escri to quo dirigió V. }l;' :í
este Ministerio , en 13 del actual , cursando instancia del
sargento de la Guardia Ghril do In Coman dancia de Sevilla,
Manuel Baeza Días , en s úpli ca de abono ele los hab eros que
le correspondi eron cm 01 mes do febrero del a ño próx im o
p asado, com o regresado do Ultramar, el Rey (q . D. g.), Yen
su nombro la Reina Regento dol Reino, en virtud de 10 d ís-
puesto en la real orden de i Dde enero últim o (D. O. núme-
ro 15), y en analogía con lo practicado de acuer do con la
Inspecci ón General de Administración Mili tar , en casos muí-
la gos, ha tenido tí bien conceder la gra cia que so solicita y
autorizar lÍ la Comandancia de Sevilla para hacer la r oela-
mn ci ón, que deberá sor en adicional al ejercicio cerrndo do
1~89-90, y previa justificación y liquidación correspoudí cn...
t e, incluirse en el primer proyecto de pres upuesto que so re -
dacto, en concepto do Obligaciones de ejercicios cerrados que C((~
rec(Ji/. de crédito legislativo,
120real orden lo digo tÍ V. E . para su conocimiento y
dem,{s efectos. Dios guardo á Y. E . m uchos años, Ma-
cIriel 28 de marzo de l S91.
Señor Inspector general de In Guardia Civil .
Señor Inspector general do P"i¡ministra(#~ rüiJit:~r.
Ex~n~o . S:'.: Bn vista dol escrito (J.11e dirigió V. B. (t
este Mini steri o, en 13 de febrero último, cursando instancia
del. sargento que fu é de la Guardia Civil, h oy en situación dg,
retira do, Joaquín Minguillo Cortés; en súplica de que so le
hag~ el abono de los h aberos pertmiecicntes á los meses do
septiembre, octubre ynoviombro ele 188!), los cuales doven-
gó hall ándose en oxpcctac íon do destino ti. su regreso -de la
Isla de Cub a , ~l Hoy (q. D. g.), yen su nombre la Reina,
Reg~nte elol RCl~~,. en virtud rlo lo dispnesto en la real orden
de la de enero último (D O nú m 15) , Iouí 1
• " . " ~T en aua ogia con o
practICado el.o acuenl0 con la TnS1Jecci'611 Q' . . 1 l ' ,\ -1 .'
. . " 1\[" OUOl a e e ~H HU ,1l1st raclOll ~. 11ltar en caROS 'w ·jlo"'o~ 1 J. .., ' ] ~ • .
, 1 . 1. ", . _ - . ~ .,.,~ b ., ' la, bonw.o 1\>1011 con:-
m,eel k,l gra CIa quo ::e sollmta v al' t- 01·", ·-O¡, " 1· C 1
. .1 Z J L . 1 ! f h ~t • •t Olllallt aUTo
cla ( e 4nragoza para h acer la l·o€l ... • , d ) . -
l · . ' " - ,«1l1UQI011 qth.... e JClrit se]"en :leIClOllal al eJel'CIelO cer¡",uo d I" _ ' -, ' . . '
fieación y liquidación cor1''' ''-'' . J ~S8?-nO , .y pl~~'V1a ;i nst~-.
mel' proyocto do ,,-- _vo,PondlOnte, lllchnrso e11 r,J. pr1--
Obliw": .t:',-,est1 )Ur,~tü 'Ju o so roclad ;@, en concopto u<>
<1•• ,,~alle$ il~ f!jerc~~io8 ce't"'I"ádos Clue carecen (le c1-éIlito legisla-
# L'(itD~ real orden lo digo á V. E; para su eO:~~~~-E!iBnto y
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dom as efectos. Dios guardo á V. E. muchos años . Madrid
28 do marzo dc 18!)!.
A ZC.\RRAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
8eñor In spector general de Administración Milit<:J.r.
Excmo. Sr. : En vista del escr ito qu e diri gió V . E. ú
e~to Mini stcr!o, en 22 de n oviembre del año pr óximo pasa-
do, cursando instancia del cabo de la Guardia Civil, de la
Comandancia de Santander, Gerardo r"¡éndez Rogel , en sol í-
eitud do que so le abonen los h aberes correspondientes al
mes de mayo de 1888, quo devengó en alta mm, lÍ. su regre-
so. á la Pen ínsula, procedente de la Isla ele Cuba, el Rey
(q . D. g.) , y en su nombre la, Reina Regente del Reino, de
acuerdo con la Inspección Genera l de Administración Mili -
tar, h a tenido á bien conceder la gracia que se solicita, y
au torizar á la Com andaneía do Orcnse para hacer la r ecla-
niación, que deberá ser on adicionnl al ejercicio cerrado ele
1887-88, y preví ujustificaoión y liquidación correspondiente,
incluirse en .01 primer proyecto de presupuest o qu e se re-
dacte , en concept o de Obligaciones ele ejercicios cerrados qu~ ea-
Tecen de eréllito lcgislati l.'o .
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento J cl~­
má s efectos . Dios guarde á V. ]~. muchos nños , Madrid
28 ele marzo ele 18!J1.
A ZOÁRRAGA
Señor Inspe ctor genera l ele la Guardia Civil.
Sciíor Inspector general elc Administración Mili tar .
Excmo. SI'. : En vis ta del escrito de V. E ., Iccha 28 de
febr ero anterior, cursando instancia del cabo ele la Coman-
dancia ele Orcnse, de ese instituto dé su cargo, Santos Pérez
blací.as, on súplica de abono del premio y plus correspon-
di ente, desd e qu e los ele su reempl azo pasa ron A situac ión
<1& reserva , hasta el 20 de dici embre de 1887, en que fué
puesto en posesión del expresado beneficio, el Rey (q . D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Inspección General ele Administra ción
Militar, y una, voz que el iutcrcsado so halla comprendido
en el articulo 18 de la ley de 27 do abril de 1870, yen el 4 .°
de la orelen del Gobierno ue 8 de agosto de 1873, y que la
reclamaci ónse h izo en tiempo oportuno , se h a servido con-
ceder ul reeurrente la gra cia quo solicita; debiendo hacer la
reclam ación , la expresada Comandancia , en adicional ú los
ejercicios cerr ados correspondientes , y prevía justificación y
liquidación, su importe deberá sor incluido en 01 pri mer
proyecto do presupuesto que Ee redacto, en concepto de Obli -
gadones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. ]1]. p ara su conocimiento y
demás efectos , Dios guarde á V. E . muchos añ os. Ma-
drid 28 ele inarzo de isni .
AzcÁnr.AGA
Señ or Insp ector general do la Guardia Civil .
Señor Insp ector gcuoral do Administraoión 1'l!ilitar.
Excmo. Sr.: En vista elel escrito de V. E., de 15 de oc-
tubre último, solicitando ant'ori~rición p!lPt reclamar los ho-
norarios devengados , duran te col ejercicio -lB~8-89, por los
. -,
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maestros armeros civiles D. Francisco Criado Sánehez y Don
Enri'Iue Garcia López, por reconocimientos peri ciales practi-
cados en un expediente de inutilidad ele arm amento en la
plaza. de Almería , el Rey (q . D. g.), y en su nombro la Roí-
na Rogent e del Reino, ele acu erdo con lo informado por l a
Inspección General ele Administración Mili tar, ha tenido lÍ
bi en acceder ti,lo solicitndo; debiendo hacerse la r eclam a-
ci ón do las 20 pesetas, importo ele di cho servicio, por adí-
cionul al enunciado ejercicio ele 18S8-Sn, y que una vez 11e-
ella la liquidación oportuna , sea in cluído en el primer pro-
yecto ele presupuesto que se redacte, en concepto ele Obli{]a~
cienes que caTecen de crédito lcg1".slati 1'O.
De real orden lo digo á V. E . para. su conocimiento y
demás efectos . Dios guardo á V . E . muchos año s. Ma-
drid 28 <le marzo de 1891.
A zcARRAGA
Señor Capitán genera l de Granada.




Excmo. Sr .: En vista do In instancia que V. E. cursó á
0131;0 Ministerio, con Iecha 16 elol actual, promovida por
Su Alteza Real el Infante D. Antonio do Orle áns y Borbón,
comandante de Caballería, on súplica do continuar, por tiem-
po indeterminado, en Ia situación ele supornumemrío sin
8u o1(10 , el Rey (q . D. g.), Y on eu nombre la Boina Regente
del Reino, ha tenido tí bien acceder á lo que el interesado
solicita , con arreglo á lo provouído en 01 ar t o 1;0 del real
decreto de 2 de cgos to ele 1889 (O. L. núm. 3(2).
De rea l orden lo digo ti. V. E .' para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde IÍ, V. E. muchos años. Ma-
drid 30 ele marzo de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
genera l de Administración Militar .
Excmo. Sr .: E n vista de la instancia que V. E . cursó tÍ
esto Ministerio, promovida por el capitán del arma de su
cargo, en situación de sup ernumerario sin su eldo , en esta
corte , D. manuel nIoreno y Gil de Borja, en súplica de volv er
al servicio activo, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
.Regento del Roino , conformo :í lo provenido en el arto1. o del
real decreto do 2 de agost o de 1889 (O. L. nú m. 3( 2), ha te -
nido ú bien acceder ú lo quo el interesado solicita.
De real ordon lo digo ti. V. E . para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde tí. Y . E . muchos años . Ma-
dri d. BO do m arzo elo 1891.
AZc-.\.RRAGA
Beüor I nspector general de Caballerí a,
Señores Capit án general de Castilla la Nueva ó Inspector ge-
neral ele Administraci/m Milita r .
---.r»......~ ---'
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE 11\ SUBSECRETARIA YDE LASIN SPEC CIONES GENERHES
DESTInos
4 .ll. SECCIÓN
Excmo. Sr .: E n U f;O de las atribuciones que m o están
conforidas , h e tenido por conveniente disponer quedo Hin
. ofooto el desti no tí la Capitaní a General de Baleares, para
qu e Iu ónombrado en 1'.l, del actual (D. O. núm. 58), el cs-
crib iente dol L." clase del Cuerpo Auxil iar de Oficinas l'1Iilita-
res , D. l'Yllanuel Ruiz Sáí ns, el cual debe continuar presta ndo
sus servicios , Ú posar' do su ascenso, en la Insp ección GOlHI-
ral de Infant erí a.
Dios guardo á V. E: muchos míos. Madrid 28 do marze
de 1891. .
]~l Gen eral Subs ecretar ío,
B enigno A lvare,<Bugalla l
Excmo . Soñar Inspector genera l de Administración Militar .
Exemos. Señores Capi tán general do Castilla la Nueva y Ba-
leares é Inspector gonor aí de Infanter ía.
INSPECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍ A
:Él IN CEBINIETW S
Circular. Excmo. Sr.: Sírvase V. E. ordenar á Ios j e-
fes de las secciones 1', mitan, para el d íu 15 del próximo m es
de abril , copias do las fili aciones y cuantos antecedentes
existan referentes a los sargentos del arma comprendid os
en la siguie nte rel aci ón, que da principio con el sargento
-primero Manuel Arribas y termina con el sargento segundo
.Á ngel N. Ruiz.
Dios guarde á V. ID. much os a ños, Madrid 28 do mar-
zo de 1891.
B urqo«
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Belacicn Que se cita
\
Clases 1 }~01n11t_E_S _
Sargento primero . . . \ D. Manuel Arribas.
Sargento segundo.• . • \ » JUan Acu ña. .
Ideni id . . ..•. ..•.. • I ~ J er ónimo I'ulazuel o.
Idom id i )) Angel 'I' angrcdi.
Idem id 1 ' Jos é Sánchoz.
Idem id 1 ~ Angel:N. Ruiz,
Exomos. Señores Comandantes general es Subinspectores de
Artillería de los Distritos y Señor Coronel exe~lto ele Ceuta .
L!OENCIAg
INSP E CCIÓN' GE NERAL DE ARTILLERÍA.
Excmo . Sr.: En virtud de las atribuciones que me os-
t :in conf eridas por real orden -do 8 de mayo del año últi-
m o (C. Lo núm. 142), concedo dos meses de li cencia, por en-
fermo, para Mont illa (Córdoha) y Múlaga, al alf érez alum-
no de la Academia de aplicaci ón del arma do mi cargo, Don
Pedro Vaca y Cuzmán, que solícita en instancia cursada por
01 coronel director do la misma Academia, ucompa ñnda del
certificado facultativo .
Dios guarde á V. K muchos a ños. ftIac1rid30 do marzo
ele 1891.
Burgos
Excmos , Sros. Capitanes gencrulos de Castilla la Nueva y A11-
dalucía.
Señor Coronel de la Academia de Aplicación de Artillería.
Il\1PRENTA Y LITOGRAF ÍA DEL DE PÓSITO DE LA GUERRA
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SEC:CION j-\l~UNCIOS
FORMULARIOS PARA LA PRÁCTICA DEL CÓDIGO DE JuSTICIA MILITl~R, por el audito r de guc-
rra D. Javier Ugarte .-Dcclarados oficial es y de observancia ob ligatoria por real orden de 5 de
febrero de este año (D. O . núm. 28 ~ . ~v_'vv ~_v~ v _,, _ ,
CARTILLA DE LAS l~YES PENALES DEL EJ'ÉEQÍTO, arreglada al Código de J usticia Militar, por
el a uditor de guerra D. J avier Ugarte .- Dec1arada oficial, para su lectura á las clases de tropa ;
po r reales órde nes de 19 de mayo y 9 de junio de I 885, reiteradas por la de 6 de feb rero de este
año (D. O. núm . 29). . , .
Se hallan ele venta en la Administración de este D IARIO y almacén de papel de la viuda é hijos
de F erná ndez Iglesias, Carrera de San Jerónimo 10, al precio de 1 peseta , los Form ularios, y




DE JUSTICIA :iYII1ITAR.-Se halla de venta en este Depósito al precio de una peseta el
:Th1:apa rrril rt a a- i t i n e r ario c1e Jj s p n,ñ a .-Se h allan de ve nta , tiradas en tres colores, y
al precio de 2'50 pesetas cada una, las hojas de aignos convencion ales y las q·''!.c, en orden' de co-
locución, tienen los números 45, 46, 55, 56, 64 :r 65 , qu e compre nden, resp ectivamente, parte de
las provincias de Madrid , Guadalajara, Cu enca , T oledo, Segov ia. - Cu enca , Guadala jara, Va-
lencia , Teruel. - ?....Iadrid , Cuenca, T olc do , Ciudad Re al. -Cuenca, Valen cia , Albacete .- Badajoz,
Ciudad R eal, Córdo ba.-- Ciud ad Real, Albacete, Jaén .
Dispuesto , de re al orden, que se expendan en el Depósi to de la Guerra las vistas panorá mi-
cas, reproducidas por medio de la fototipia , que han de ilustrar la Na rración de la Guerra car-
lista de 1869 ti 76 , el precio señalado es el de 0 (, 75 de pe seta lámina, siempre que se ad quieran
colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de operaciones del Norte, Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se comp re una sue lta .
La colección consta de las siguientes vi stas: .J/i"añcwia.-- Vera. - Castro- Urdia les .- L w nbier .-
Las Peñas de Iearteai-s- Valle de Somorrostro ...-Vctlle de Sopuerta.i--Ban Pedro Abanto.i-s-Puente
la Reina.-Berg a.-Pamplolla.-Sall Felipe de Játiva.-Batalla de Treviño .s-s Chclva.s-slserga
(bis).-Castelljullit ele la Recae-s- Castellar de Nuchs-s.Monte Esq uinra .s-s-San Esteban de Bas.-
Valle de Galda11les.-Besalú.--Elgll eta.-TolosCi..-Collado de Artesiaga i-s-Puerta de Urquiola.-
Batalla de Orica íne-i-M orella e-s-Cantavieja.-P uente de Guardiola.- -Estella. .-- P uigcerd.á. - E li-
{ondo.- Orio.- Guetaria .- P uerto de Otsondo (Falle del Bastan) y Batalla dé Montejurra ,
r,
Ptas. Cts.
T.tC'flC~'" m~ IXl'A;'i 1'Tm i.\ AI·íWIl .\DAS ¡'OillUlAL·¡¡¡';CRUO m: ti DE JULIO DE 18S1
(J) _Cúnespond~l1 los to rnos TI, I JI . IV, V Y \'1 de la Histor ia de la Gu erra
de la Iu dep en denclu, que publ ír-a e l gxcm o. Si'. Genera l D lcse Gómez de Ar-
te ch e; los ped idos SQ. si rvca en (:81e Dep ósi to ,
Instrucciúu del reclu ta " , ., . . . O'71S
111em dn sección y compañia .' . . , . . . . . . .. _ ,.. 1'2S
IdHUI (le ba lall óu , , '. . . . .. 2,'00
Idern d,) brigad a () regimien to . . . . . . . . . . , . . 2':Jil
Mapa itinerari o mili tar de España {hoja) .
_ i
Jdem mural de Espa ña y Portugal , esca la,&,'O.OO(¡" " . . . ' " . . . .
ídem de Italia :, { l.
Idem de Franel a . . . . . . . .. ... . . . . . .. . .. . ... . Escala - _.- ...__.
Idem de la.Turqu ía eu ropea 1 l..('¡()().Ooo
l
Ideru de la id. As íátíca, e~cala ,-! ' ;::~" i'~,;;.. . . . _" . ... " " ' " . . . .
•.('}V i.. . U J oJ
~
Idcm de E~i ilt (), escnla,;."'¡.,':....(ii:-) , .
, ¡Vv . i\.t
1
ídem de Burgos, ,) ~¡;a ) a '2()o .iji);"i " " ' , .'
i
Idem do Espaüu y Portuga l, Ilse¡¡ J a 'r~oo . (~ ii}88 1. .
Mapn itinerari o dI) las Pr ovincias \; ,::,Gong1\-1
da;; y Navurru ¡
Ido.,n.l Íl.l., ~.!Ü üL, ¡d.) id., est:HIJ; lndi.: ! 'U lclu ..
Id ein id., de Calaln ilil .
Idon- 1;:1., de And : t~ n (' ¡ a . , , .
¡d eJl; U ., de id .. ".JI lel u .!t!';1Il H., do <lY:U:<lI:I 1Escala _ ..L .
,dl ,l;! ~I I.. de JI! ., ') J: [,:Ia " . , lil'O.ClOn
ldm.ll .ld. . , de 1,0. xu In.unrlura \H enl 1<. \. , de Ya](';w ill .. : , .
dem 1¡J.) de l lnr;~ l i s .
ld en. hl. , de Ar<p;'I)H . .. .••. • •. . . . . . .. . . . . . " '
Ide1! «i . , ue Cnstil la la Vieja . . , ' .' .. . . •
113m. id. , de (jaUda .. . . , .. •





















Mapa de Castilla la NiHJVa (12 hnj~s) ;:&t(".o ' "
Plano dI} Bl1rg.fls . · j
Idem de Badnjoz . , . , . , " . r l.
Id ciu de Zara goza ! Escala, ;:'000
Idern de l'.~mplo lla '" 1) o .
Idem tle lImlaga " . . . . . . . . . . . . . ,
Cada iti nera ria de la Isla de Luzón, escala, f;oo~ooo , . !~ ' .' .• ,
Atlas .le la Guerra de Arriea , .
l dlllll de la do la Independencia , i " cn trcga .¡
Ideiu id ., 2." id (
ldem ül. , :1.' id " . . , , ) (i )
Idem itl., cÍ." 1.d " . " \
l iJom ia , :;."ül )
Itinerario de H\1 rgo ~1 (\11 un tomo , , . .
Idem de lus ProvÍlH·.H\S Vnsconpudus, en id , . .
Ilclac ión de los puntos do ¡¡¡"pa en las marchas ord inarias de
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